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DE B R E C Z E N I
Idénybérlet 46. szám,
Páros
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
III. Kis bérlet 6. szám.
Páros
Csütörtökön, 1889. November hó 14-én, i t t  e l ő s zö r :
ANTONIUS
Történeti tragoedia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szász Károly. (Rendező: Rakodezay.)
Marcus Antonius, 1 —
Octavius Caesar, j triumvirek
Marcus Áemiiius Lepidus, ) —
Gleopatra, Egyptóm királynéja - 
Octavia, Caesar nővére 
Sextus Pompeius —
Domitius Enobarbus, j  —-
? ro8} - Antonius barátaiScarus, I
Demetrius. )
Mecaenas, \  - —
Agrippa,
Doíabella, \ Caesar hívei —
Proculeius,
Thyreus,
Menas, Pompeius hajóparanc-moka
S Z J E M Ö L Y E K .
Molnár.
Somló.
Püspöki.
Medgyaszay E.
Rónaszékyné.
Mándoki.
Rakodezay.
Szentes.
Haday.
Juhai.
Erdős 
Gulyás.
Péchy.
Czakó.
Antalfí.
Balassa.
Canídius, Antonius alvezére — 
Euphronius, Antonius követe Caesarhoz 
Alexas, ) — —
Charmian, j Cleopatra szolgálatában 
írás, ) — —
Jós — — —
1.
2 .
3.
4.
1.
2 .
3.
Szolga
Egyptomi paraszt —
hírnök
katona —
Karacs.
Hegyessiné.
Havy.
Ábrányi M.
Táj kerti I.
Czakó.
Gulyás.
Hatvani.
Némethi.
Antalfi;
Szabó.
Juhai.
Mátrai.
Nagy.
Rónaszéky.
Szolgák, katonák. Tört. a római birodalom különböző részeiben.
H e l ^  i w l i i t  i - e n d e s e m .
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
J-W €®u-sm~ előtt.
Holnap, Pénteken 1889. nov. 15-én, páratlan bérletben, u j b e t a n u l á s s a l :
D O N N A  J U A N I T T A
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: S uppe .
Előkészületen levő újdonságok: B e lv i l l e i  szű-,operette, Miloekertöl Nóra, dráma Ibsentől.
" .......................  ^ T a l e n t i m  S b m j o a ,
igazgató.
(Bgm. 4043)t'alyássásn; 48 Dabrscsea Nyom. a városlíöDyvűyomd^áíjan. — 1227
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